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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini berjudul   “Kemampuan Manajerial Berkomitmen Pada 
Efektivitas Dalam Pemberian Kredit Sebagai Pemediasi Pengaruh Modal 
Terhadap Liquidity Creation Pada Perbankan Di Indonesia”.  Tujuan penelitian ini 
secara umum adalah mengembangkan model teoritikal baru, sebagai upaya untuk 
menyelesaikan kontroversi konseptual mengenai pengaruh modal terhadap 
penciptaan likuiditas. Tujuan secara khusus adalah untuk menganalisis pengaruh 
; a) Bank Capital  terhadap Liquidity   Creation; b) Bank Capital  terhadap 
Kemampuan Manajerial Berkomitmen Pada Efektivitas Dalam Pemberian Kredit; 
c) Kemampuan Manajerial Berkomitmen Pada Efektivitas Dalam Pemberian 
Kredit terhadap Liquidity   Creation; d) Kemampuan Manajerial Berkomitmen 
Pada Efektivitas Dalam Pemberian Kredit dalam memediasi pengaruh modal 
terhadap Liquidity   Creation; e) Earning Volatility terhadap Liquidity   Creation; 
f) Credit Risk terhadap Liquidity Creation; g) Bank Size  terhadap Liquidity 
Creation; dan h) Reserve Requirements (RR Gabungan) terhadap Liquidity 
Creation.   
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan sampel Bank Umum 
Konvensional yang berada dalam peringkat sepuluh bank dengan asset terbesar di 
Indonesia per 31 Desember 2018.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data on balance sheet.  Teknik 
analisis data menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan Partial Least Square 
(PLS) menggunakan softwre Warp PLS. Periode data yang diteliti adalah dari tahun 
2007 sampai dengan 2018   
Penelitian ini berhasil menemukan konsep baru bahwa Kemampuan 
Manajerial Berkomitmen Pada Efektivitas Dalam Pemberian Kredit mampu 
memediasi pengaruh modal terhadap Liquidity Creation pada perbankan di 
Indonesia. Secara khusus penelitian ini berhasil membuktikan bahwa a) Bank 
Capital berpengaruh positif terhadap Liquidity Creation; b) Bank Capital 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Manajerial Berkomitmen 
Pada Efektivitas Dalam Pemberian Kredit; c) Kemampuan Manajerial 
Berkomitmen Pada Efektivitas Dalam Pemberian Kredit berpengaruh positif 
terhadap Liquidity Creation; d) Kemampuan Manajerial Berkomitmen Pada 
Efektivitas Dalam Pemberian Kredit memediasi pengaruh Bank Capital terhadap 
Liquidity Creation; e) Earning Volatility berpengaruh negatif terhadap Liquidity 
Creation; f) Credit Risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Liquidity 
Creation; g) Bank Size tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Liquidity 
Creation; dan h) Reserve Requirements berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Liquidity Creation.  
Konstruk Kemampuan Manajerial Berkomitmen Pada Efektivitas Dalam 
Pemberian Kredit yang merupakan kebaruan penelitian ini merupakan sintesis teori 
efisiensi dan efektivitas.  Hasil pengujian menunjukkan perannya dalam 
menjelaskan temuan studi terdahulu yang inkonklusif.  Hasil penelitian 
menegaskan bahwa ketika kemampuan manajemen yang berkomitmen pada 
efektifitas dalam pemberian kredit tinggi maka manajer dapat memanfaatkan modal 
dan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan penciptaan likuiditas dan 
menghasilkan keuntungan yang lebih besar. 
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This research is entitled “The Managerial Ability Committed to the 
Effectiveness of the Given Credits as a Mediator of Capital Effect on Liquidity 
Creation of Banking in Indonesia”. The purposes of this research are generally to 
develop a new theoretical model as an effort to resolve the conceptual controversy 
related to the effect of capital on liquidity creation. and specifically analyze the 
effect of : (a) Bank Capital on Liquidity Creation, (b) Bank capital on Managerial 
Ability Committed to the Effectiveness of the Given Credits, (c) Managerial Ability 
Committed to the Effectiveness of the Given Credits on Liquidity Creation, (d) 
Managerial Ability Committed to the Effectiveness of the Given Credits in 
mediating the effect of capital on Liquidity Creation, (e) Earning Volatility on 
Liquidity Creation, (f) Credit Risk on Liquidity Creation, (g) Bank Size on Liquidity 
Creation, and (h) Reserve Requirements (RR combination) on Liquidity Creation 
(h).   
This causality research used the samples of top ten Conventional Banks with 
the biggest asset in Indonesia per 31 December  2018. This quantitiative research 
also used the secondary data in the forms of balance sheets. The Descriptive 
Statistical Analysis and Partial Least Square (PLS) with Warp (PLS) software were 
used to analyze the data. The periods of data investigated were those collected from 
2007 to 2018. 
This research has resulted a new concept of Managerial Ability Committed 
to the Effectiveness of the Given Credits to mediate the effect of capital on Liquidity 
Creation of banking in Indonesia. This research has also successfully proven that: 
a) Bank Capital positively and significantly affects Managerial Ability Committed 
to the Effectiveness of the Given Credits; b) Bank Capital positively affects 
Liquidity Creation; c) Managerial Ability Committed to the Effectiveness of Given 
Credit positively affects Liquidity Creation; d) Managerial Ability Committed to 
the Effectiveness of Given Credits mediates the effect of Bank Capital on Liquidity 
Creation; e) Earning Volatility negatively affects Liquidity Creation; f) Credit Risk 
positively and significantly affects Liquidity Creation; g) Bank Size doesn’t 
significantly affects Liquidity Creation; h) Reserve Requirements negatively and 
significantly affects Liquidity Creation. 
The Construct of Managerial Ability Committed to the Effectiveness of the 
Given Credits, which is considered as the novelty of this research, is a synthesis of 
both efficiency and effectiveness theories. The testing results show its essential role 
in explaining the previous research’s inconclusive findings. The results of this 
research emphasize that when the managerial ability committed to the effectiveness 
of the given credits is high, the managers can utilize their capitals and resources to 
improve the liquidity creation and earn more profits.  
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